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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias.—Con arreglo a lo ¡dispuesto en el ar
tículo 17 del vigente Reglamento de Licencias tem
porales, y como resolución a instapcia •14/ interesa
do, se concede al Teniente de Navío D. Emilio
Arrojo Aldegunde cuatro meses de licencia por en
fermó, para La Coruña,- percibiendo sus haberes por
la Habilitación de aquella Comandancia de Marina
Madrid, 13 de enero de 1949.
REGALADO
F.,xcmos. Sres. Capitanes4.Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe del Servicio Central de
Sanidad.
Cuerpo de Suboficiales 'y asimilados.
Destinos.—En virtud de propuesta elevada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz. se confirma en el ¡destino que tiene conferi
do, con carácter forzoso, en el R. P.1-32 al Con
tramaestre Mayor D. Julio Rodríguez Cesteros.
Madrid, 1 1 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
•-de Personal.
Se aprueba la 'determinación adoptada por çl
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al - disponer que los Condestables segundos ,qu?
a continuación 'se mencionan pasen destinados, con
carácter forzoso, al Cuartel de Instrucción de aquel
Departamento :
D. Aurelio González Paredes.
D. Joaquín Rodríguez Fernández.
D. Félix Ruiz Maneira.
D. Francisco Cochero Gómez.
Madrid, II de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
1
D.c.s-tinos.—Se dispone que los Celadores' segundos
de Puerto y Pesca O. Angel Díaz Veiga y D. Ma
riano Fetnández Estobés, que en la actualidad se
hallan en "expectación de destino", pasen destina
dos a las Comandancias de MarliTS, de San Carlos
y Río Benito, en los Territorios Españoles del Gol
fo de Guinea, con carácter forzoso sólo a efectos
administrativos.
Madrid, II de enero de- 1949.
REGALADO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Cádiz
Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Marinería y Tropa.
Y
Invalidación de notas. Visto el expediente ins
truido al efecto, se dispone quede invalidada, a par
tir del día 26 de agosto de 1948, la nota de cuatro
meses de arresto militar que figura estampada en
la documentación ,del Fogonero Juan: José Moreno
Rodríguez, debiendo observarse lo prevenido en el
artículo 1.057 del vigente Código de Justicia Mili,
tar y Orden Ministerial-de 18 de marzo .de 1946
(D. O. núm. 67)
_Madrid, 13 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del _Caudillo, Almirante
jefe de la Jurisdicción Central y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza dé la Armada.
- Ascensos.—Como resultado de propuesta formu
lada al efecto, y por reunir las condiciones deter
minadas en el artículo 22 del vigente Reglamento
de la Maestranza de la Armada, modificado por la
Orden Ministerial de 28 de enero de 1948 (DIARIO
OFICIAL número 26), se promueve a su inmediato
empleo de Capataz primero (Instalaciones) de la ci
tada Maestranza al segundo D. José Garrido Ma
dera, con antigüedad de esta fecha y efectos admi
nistrativos de la revista de primero del Próxinio
mes de febrero, confirmándosele en su actual des
tino del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, Ir de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
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Nombramientos,.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 13 de julio de 1948 ,(D. O. núm. 162)
que convocaba examen-concurso para cubrir vacan
tes en las Primera y Te'rcera Secciones de la Maes
tranza, de la Armada, en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, y como resultado de di
cho concurso, se concede el • ingreso en la citada
Maestranza a los individuos que ise Telaciona.n a
continuación, con expresión de )as categorías y ofi
cios que se les confieren, fijándoseles la antigüe
dad de esta fecha y efectos administrativos a par
tir de la revista de primero de enero próximo.
Madri-d, 31 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán .General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
• •
RELACIÓN DE LOS INDIVIDUOS QUE SE NOMBRAN
--OPERARJOS DE SEGUNDA Y OBREROS DE SEGUNDA
DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA' EN EL DE
PARTAMENTO MARÍTIMO DE t:L FERROL DEL
CAUDILLO COMO RESULTADO DEL CONCURSO CON
VOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 13 DE
JULIO DE 1948 (D. O. NÚM. 162) :
Operarios de segunda.
Paisaño.—Manuel Vilasánchez Castro.----Chapista.
Paisano.—Manuel Derungs Baño.—Chapista.
Paisano.—Jacinto Hernández García.—Delineante.
Pa'isano'. Fernando Rodríguez Montero.—Electri
cista.
Paisano. Virginío Martínez Martinez.—Electri
cista.
Paisano.—Paulino Mayobre Castro. Electricista.
Paisano.—Luis Macei ras Pena.—Electricista.
Paisano.—Antonio García Vaamonde.—Engrasador
a presión.
Paisano.—Domingo Abelleira Rodríguez.—Explosi
vos y artificios.
Paisano.--jesús María Saavedra Regueiro. Ex
plosivos y artificios.
Paisano.--Manuel Juan Malde Manso.—Fontanero.
Paisano.—Luis Velo Cachaza.-=---Forjador.
Paisano.—Juan. Pérez Vázquez.—rorjador.
Aprendiz de la Maestranza.—Eulogio Sixtó Yáñez.
Fresista.
Paisano.—Luis Vázquez Goti.—Fundidor.
Marinero de Oficio. — Francisco Romero Sarabia
(i).---Herrero.
Paisano.—Severino Orcona García.—Lampista.
Aprendiz de la Maestranza.—Fernando García Do
pico.—Mecánico-,Ajustador.
Paisano.—Ramón Reguieiro Tenreiro. Mecánico=
Ajustador.
•
Paisano. Julio Luis Bértalo Ferreira.---Mecánico
Ajustador.
Paisano.—Leonardo Díaz Gómez.—Mecánico-Ajus
tador.
Auxiliar AdministratiVo- de tercera. — Ivo Bucci
Marconi Marqués (2).—Montador de Radio.
Paisano.—Antonio Pena Rodríguez.—Pintor.
Paisano.—Ricardo Paralela Cazón.—Pintor.
Paisano.—José Gómez Freire.—Pintor.
Paisano.—Hirán Fernández Pouso.—Pintor.
Paisano.—Juan Muñiz Bueno.—Soldador.
Paisano.—José Guimaráns Villanueva.—Sopletista. -
Paisano.—Julio Castro Rivas.—Tornero.
Paisano.—Rosendo Seselle Hermicla.—Tornero.
Paisano.—Francisco Pol Beceiro.—Tornero.
Paisano.—Juan Manuel Regueiro Alvariño. Tor-,
nero-Fresador.
Paisano. Antonio Fernández González.—Velero.
Obrero de segunda.
Paisano.—Ginés Egea Tomás.—Enquadernador.
Paisano.--josé Canido Izos.—Encuadernador.
Paisano.—josé Benito Rodríguez Rojo.—Conductor
Paisano.—José María Rodríguez Carballeira.—Con
ductor.
Paisano.—Emilio Castro' Otero.—Conductór.
Paisano.—Tosé Antonio Alonso Soto.—Conductor.
Paisano.—Pedro García Martíne1.—Conductor.
Paisano.—Joaquín Suárez Bustabad.—Conductor.
Paisano.--Manuel Gago Puga.—Conductor.
Paisano.—Antonio Martínez Natural.—Conductor.
Paisano. — Gumersindo Filgueira Arnoso. Con
ductor.
Paisano.—José Tenreiro Amado.—Conductor.
Marinero de Oficio.—Manuel Lema Suárez. Pa
nadero.
Marinero de Oficio.—Enrique Rico Sande.—Pana
dero.
Marinero de Oficio. Antonio Corral Posada.—
Panadero.
Paisano.—Magdalena Luaces Grueiro
tera.
Paisano. Josefa María Costales Hermida.—Saque
tera.
Paisano.—Estrella Anido` Serantes.—Saquetera.
Paisano.—Eduardo Casas Ruiz.—Servicio de aguas.Paisano. Antonio Cainzos Noval. Servicio de
aguas.
Paisano. Luis Cainzos Noval.—Servicio de aguas.
(3),i-7—Saque
OBSERVACIONES
•
(I) El personal de Marineros de Oficio causará.
baja como tal al ingresar en la Maestranza de la
- Armada.
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(2) Habiendo sido nombrado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1948 (D. O. núm. 282)
Auxiliar Administrativo de tercera de la Maestran
za de la Armada, deberá optar, en el plazo de quince
días, a partir de la faecha de publicación en el D'Al
RICr OFICIAL de esta disposición entre esta plaza y
la de Operario de -segunda (Montador de Radio).
(3) No podrá tomar posesión de su destino, ni
tendrá efecto este nombramiento, hasta el día 30 de
junio de 1949, - fecha en que cumplirá el Servicio
Social.
Jubitaciones.—Por cumplir en 1 i de febrero del
presente ario la edad de sesenta y cinco años fijada
al efecto el Auxiliar Administrativo de segunda cle
la Maestranza de la Armada D. Rafael Aroca Pa
lacios, se dispone que, en la indicada fecha, cause
baja en la situación de "activo" en que se encuen
tra y sea alta en la de "jubilado", quedando pen
diente de la clasificación de haber pasiva que pueda
corresponderle.
Madrid, I de enero de 1949.
REGALAIJO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Retiros.—Por cumplir en 20 de febrero de 1949
la edad de cincuenta y cinco arios fijada al efecto
el Oficial tercero del C. A. S. T. A. (Delineador)
D. Luis Martínez.García, se dispone que, en la in
dicada fecha, cause baja en la situación de "activo"
en que se encuentra y sea alta en la de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, II de enero .de .1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departa,menío
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
'Contabilidad.
Mayordomos.—Se dispone que el paisano Miguel
Busquets Romani, nombrado Mayordomo del caño
nero' Canalejas por Orden Ministerial de 7 de di
ciembre de 1948 (D. O. núm. 282), cese como tal
desde la fecha en que deje de prestar 'sus servicios.
Madrid, 1 1 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. 'Sres. Capitán General del Departameiito
Marítimo de Cádiz,, Almirante Jefe del Servicio
de Personal-- y General Jefe Superior de 'Conta
bilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San. Hermenegiído.— Su Excelencia el
Jefe del Esitado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto 1-;01 la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder la ,condecora.ción pensionada que
se indica al Teniente de Máquinas D. Aser Conde
Rodríguez, con la antigüedad que se le señala:
CRUCES PENSIONADAS CON 60o PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE ACOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE .JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. IOI).
.Slaqui,nistas.
Tenjente, activo, D. Aser Conde Rodríguez, con
antigüedad de 20 de septiembre de 1948, a partir
de de octubre de 1948. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
•
Madrid, 4 de enero de 1949.
■117•■.-
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 9, pág. 148.)
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